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ABSTRACT
 ضرم  جلاع  في  +K  تاطبثم  تاونق  ريثأت  مييقت   :فادهلأا
.)PD( نوسنكراب
 ةعماج  في  ةَّيِقاَبِتْسلاا  ةنراقلما  ةساردلا  هذه  تيرجأ   :ةقيرطلا
 م2015  ليربأ  نم  ةرتفلا  للاخ  ،ناريإ  ،ةيبطلا  مولعلل  نيوزق
 لخاد  ةعرج  )37=ددع(  نارئفلا  ركذ  ىقلت  .م2016  رياني  ىلإ
 غلبت  4-AP  ةعرجوأ  )غلك/غلم 5  و  2( غلبت  TEA  نم قافصلا
6-(نم  مسجلما  نقح  لبق  ،ًايموي  ينترم  غلك/غلم  1  و  0.5
 6-OHDAنقح تم  .ةيلاتلا  مايأ  7  ةدلم  )hydroxydopamine
 ةغمدأ  نم )MFB(  ةيماملأا  ةيطسولا  ىنميلا  غامدلا  ةمزح ىلإ
 بوانتلا  رابتخا  مادختساب  PD  ةدشو  روطت  مييقت  تم  .نارئفلا
 rotarodو  ليدبلا  ةئيه  رابتخا  عافتراو  ،ينفروموبآ  نع  مجانلا
 وهو  ،malondialdehyde  زيكرت  سايق  تم  دقو  .تارابتخلاا
.نارئفلا لاصمأ في ةدسكلأا ةملاع
 ريبك ضفخ ىلإ 4-APو موينوملأا ليثيإ يعابر يدؤي  :جئاتنلا
 يكرلحا ميلعتلا ينستحو ينفروموبآ اهببسي يتلا تارودلا ددع في
 TEAو 4-AP نم لك فصو .ةعرج لك في rotarod رابتخا في
 رهظأ  .لماوعلا  نم  دحاو  لماع  مادختسا  نم  ةيلاعف  رثكأ  ًاعم
 عنيم نأ نكيم لا ياشلا عم ةلجاعلما نأ Malondialdehyde سايق
.6-OHDA اهببسي يتلا ةدسكلأا
TEA  عم  ةلجاعلما  اهيلإ  انلصوت  يتلا  جئاتنلا  ترهظأو   :ةتمالخا
 ةيبصعلا  ايلالخا  في  6-OHDA  دض  باصعأ  ريثأت  هل  4-APو
.ءادوسلا ةدالما في ينمابودلا
Objective: To evaluate the effect of K+ channels 
inhibitors in treatment of parkinson’s disease )PD(.
Methods: This prospective comparative study was 
conducted in the Qazvin University of Medical 
Sciences, Iran, from April 2015 to January 2016. Male 
rats )n=37( received intraperitoneal doses of TEA )2 
and 5 mg/kg( or 4-AP )0.5 and 1 mg/kg( twice-daily, 
before a stereotactic injection of 6-hydroxydopamine 
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)6-OHDA( for the following 7 days. The 6-OHDA 
was injected into right medial forebrain bundle 
)MFB( of the rat brains. Development and severity 
of PD were assessed using the apomorphine-induced 
rotational test, the elevated body swing test and 
rotarod tests. Concentration of malondialdehyde 
)MDA(, a marker of oxidative stress, was measured 
in rat sera.
Results: Tetraethylammonium and 4-AP significantly 
reduced the number of apomorphine-induced 
rotations and improved motor learning in the rotarod 
test at both doses. Administration of 4-AP and TEA 
together was more effective than single administration 
of either agent. Malondialdehyde measurement 
showed that pretreatment with TEA could not 
prevent 6-OHDA-induced oxidative stress. 
Conclusion: Our results showed that pretreatment 
with TEA and 4-AP has a neuroprotective effect 
against 6-OHDA in dopaminergic neurons in the 
substantia nigra. 
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